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Згідно зі статистичними даними всесвітньої організації охорони здоров’я 
людини  за 2010 р., від серцево-судинних захворювань померло 17,5 млн. людей. Це 
пов’язано із впливом на стан серцево-судинної системи людини внутрішніх (стрес, 
розумове перенапруження тощо) та зовнішніх (несприятлива екологія, суцільна 
комп’ютеризація, фізичне навантаження) факторів. Тому, важливим завданням сучасної 
кардіології в Україні та у світі є своєчасне виявлення і запобігання серцево-судинних 
патологій. 
Діагностування стану серцево-судинної системи за електрокардіосиґналом 
(ЕКС) проводять з використанням голтерівських систем моніторингу. Голтерівський 
моніторинг є методом обстеження кардіологічних хворих і широко застосовується не 
тільки в стаціонарних медичних закладах, але й у поліклініках. Діагностичні 
можливості визначаються типом апаратури, на якій проводиться дослідження, та 
закономірностями її функціонування. Відомі математичні моделі та розроблені на їх 
основі методи аналізу характеристик електрокардіосиґналів, використані у цих 
системах, не враховують  того, що функціонування серцево-судинної системи 
впродовж доби є накладанням серцевого ритму і впливу на нього добової зміни стану 
організму і, тим самим, не забезпечують точності діагностування. Діагностична 
цінність голтерівського моніторинґу залежить від наявності системи моніторування, що 
базується на адекватній математичній моделі, яка враховує добову структуру ЕКС, 
тобто добовий хід зміни серцевого ритму і дає змогу автоматизовано проводити процес 
діагностування. 
Тому, актуальною є задача розроблення методів оцінювання станів серцево-
судинної системи людини, як компонентів автоматизованої діагностичної системи для 
своєчасного виявлення ознак прихованих патологічних станів а також для аналізу 
різних порушень ритму серця на основі динаміки добового серцевого ритму, для 
підвищення інформативності автоматизованих систем голтерівського моніторингу. 
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